



Terminados los actos de la colocación
de la Primera piedra celebrose en una am-
plia dependenci~ de la est¡lción inl('rna~
cional, un banquete esplendido SN\'ido
per el Hotel de Constancia _\\ur de es-
ta cIUdad.
Ofrecía el salón aspe.-to brillante des
tacándose en la mesa entre flores ell grall
abundancia numerosas banderas de Espa-
iia y Francia entrelazadas urtísIIC,llllenle.
Sería imposible dar una relaci,"lI exac·
la de los asisten les a este aclO, sin incu-
rrir en omisiones. :'oios limitaremos a de-
cir que la presidencia eswba ocupada por
el General MaYfllldia, arzobi~po de Zara-
goza. Obispo de Jaca, Subprefecto de
Olorón, ocupando plaza en el resto de las
mesas además dcl Ayuntamicl110 de Jaca
en pleno. todas las entidades fmnco es-
pañoles illviladcls y r~pTl."SClltalltes dc la
prensa de ambos países.
acta de la ceremonia, firnmda por todas
las personalidodes que la pi csenciilroll y
monedas de plata, níquel y cobre de Es
paiia y Francia.
El vocal del Directorio general .\\a-
yandla dió la primera paletada colo·
cando la piedra a los acordes de la
Marcha Real.
Seguidamente en un breve discurso,
justificó su presencia en este <leto, pues
decia-el Gobierno no podia estar ausen-
te en el momento de levantarse e:::;la Igle·
sia que colocada a la entrada de Espalla,
es el símbolo de una nación católica.
Pronunció Ullas palabras de elogio pa·
ra la ingenieria, y cantó a Zaragoza, di·
ciendo que el extranjero siguiendo ellú-
nel llegaría al Ebro y llegando <l Zarago-
za cncontrará al Pilar.
Dedicó un recuerdo a los ai'¡os de su
juventud. cuando aún la lIlano del hom-
bre no habfa dejado mostrar su poder en
aquellos parajes.
Terminó haciendo una elocuente afir-
mación de fe y crecncias. brindando por
la confraternidad hispano fmncesa y snlu-
dando a los representantes franceses que
vinieron a esle acto que impulsarci las
obras a ¡;ealizar.
Fué aplaudidísimo.
Hizo a COl1tilluacibll uso de la r<ll~bra
el arzobispo dc Zara~oza doctor don I<i-
goberto l1omenech, que en sus prillll'raS
palabras dedicó un cariñoso saludo' a J\;\a-
yundía, agradeciendo su prcsenci¡¡ el! cs-
te aclo que le ha supuesto la interrupción
de su breve y bien gallada descanso,
Dice que esla iglesia es testimonio de
la fe y podl"r de la Espmia católica.
Elogia a la illgenieria y glosando la fra-
se de Roger dc Lauria de que. (110 circu-
laba por el Meditcrráneo ningún pez que
no llevase en ellolllo illlpres<ls las bttrms
de Aragón_ dice Que en adelante nlllg'llna
obra existirá sin lIe\'ar en ella H la Si:llllf-
sima imagen de la Virgen del Pil~r ...
Fué muy aplaudido.
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
El mOmento es de una grandeza suprema.
Bajo el Josel magnífico de un cielo puri'
simo, un sencillo aliar oslenta la imagen
de la Virgen augusta. En él celebra el
santo sacrificio de la Misa el magistral del
Pilar Sr. Juliá, que oyeroll religiosamente
el General Mayandfa, el Arzobispo de
Zaragoza, el Obispo de laca, el General
Gobernador de Jaca, el Suprefeclo de
Olorón, situados en lugar preferente y
junto a estas personalidades, las autori-
dades de Zaragoza, Huesca, Jaca y Can-
franco los ingenieros de aquellas obras im-
ponderables, personalidades francesas, el
pueblo en fin, concretando un cuadro de
sublime religiosidad y de tonos brillantes
y evocadores.
La música del Batallón de La Palma
ejecuta obras inspiradisimas y en las cum-
bres de las monlarlas próximas se disp<l-
ran sendos barrenos que SOI1 el homenaje
que brinda el trabajo, el pueblo sencillo y
bueno, al Dios de las misericordias, en es
lOs momentos que son promesas de lison-
jeras realidades ...
Ha terminado la misa y de Ponlifical el
arzob:spo de Zaragoza Sr. Domenech,
ayudado del Dean de jaca COlllO presbile·
ro asistente bendice con la solemnidad de
ritual, la primera piedra del que ha de ser
templo de la Virgen del Pilar y sacrosan-
ta manifestación de la fe española. En es-
la piedra se colocaron, previamente, el
la Estación internacional, congregó, en
aquellos abruptos y pintorescos parajes,
numeroso genlfo. Jaca, los pueblos del
trazado jaca-Canfranc, se despoblaron
camino de los Araiiones. Lucida carava-
na aulomolistica llevó la canción fecunda
del progreso y de la vida acliva y bulli-
ciosa a aquellos paisajes pirenaicos rega-
lo del turista, joyel en el que la naturale-
za ha encerndo loda la gama de su poli-
cromía. Y en la anchurosa explanada,
asiento del soberbio:edificio internacional,
planicie que la ciencia de nueslra ingenie-
da gloriosa ha disputado al rio y a la
montaña, humillando la soberbia del pri-
mero hasta aprisionarlo en cauce capri
chcso, y doblegando la arrogancia de la
segunda, Que en su gallardía dirlase in-
tangible e inaccesible para el poder hu-
mano, ya en aquella planicie hermosa-,.·
pelimos- en aquellas alturas pláddas y
serenas. la animación ambiente es indes-
criptible. Confundidos en una sola aspi-
ración dan alas a su optimismo, hast... re-
montarse al cielo, las comisiones franco-
espailolas, los pueblos de ambas vertien-
tes Que van a ser testigos de los actos
conmemorativos. bajo la presidencia su-
prema de un vocal del Directorio, que en-
carna la representadon nacional; de dos
esclaracidos príncipes de la Iglesia cuyo
poder espiritual no sabe de fronteras ni
de ambiciones y cuya misión evangélica.
entonaba muy bien en aquel cuadro de
amor, fraternidad, paz en el trabajo ...
JACA 20 de Agosto de 1925
INDEPENDIENTE
Resto de Espalía 5 pesetas afio.
SEMANARIO
Por Olrd partc, los 20 millones
dI.: francos si el Gobit:rno francés
q u Icre. los tiene a la memo: pues
lns Cámaras de Coml'fcio francc-
5<15, interesadas en qUl: pronto cir·
eule el tren internaCional. los pres-
tan y ponen a disposición de aquel.
De modo que lo ..:¡UC urge, y en
ello no se debe cejar, es insistir an-
le nuestro Gobierno para que exi-
ja al Irancés el cumplimienlO de
los compromisos, que, en orden al
ferrocarril internacional, tiene con-
traldos
:"Jo es pedir mucho si se le pide
que gaste los 20 millones que se
necesilan para dejar corriente la
via en la parte francesa. S .... bre IO-
do. que España ha dado pruebas
H. Francia del deseo de complacer-
la en todo. mu,has veces aún con
daño propio'; y que la amistad de-
be brillar v resplandecer por am-
bas partes
La conclusión única. acordada
en Arañones, lué: recabar del Di-
rectorio militar que interese del
Gobierno de la República France-
sa que la CompañIa Sur Midi ter-
mine, cuanto antes, las obras J
ejecutar en el trozo Bedous a }\ra-
ñones, para poder explotar luego
la linea que debia haberse puesto
en explotación el 28 de l nero de
19 17.
Si nuestro Gobierno no insiste
ante el gobierno francés pidiendo
el cumplimiento de los compromi·
SOS, sabe Dios cuánJo circulará el
tren internacional.
Pero no ulvidemos que es necc-
sario pedir un dla, y otro, yal si
guiente, y lodos; hasta que se vean
cumplidos los deseos, tantos años
ha, acariciados por Jilca, y cuya
realización le h<l de dar importan-
cia grande y notables ganancias.
P.
•••••••••••••••
Los atractivos de los grandes y solem-
nísimOs actos que en Arailones hablan de
celebrarse para conmemorar la colocación
de la primera piedra de la iglesia, que ba-
jo la advocación de la Virgen del Pilar
ha de leVAntarse en la futura barriada de
JACA: Una peseta trimestre.
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Acaba de celebrarse con 2ran so'-
,cm n idad la bendición y coloca-
.:ión de la primera piedra de la
19lt:sia Jc lus Arañones
En la EstaCión reunléronse co-
nisiones españolas y francesas y
'lumeroso oúblico.
En el banquete, con que el
,\yuntamiento de Jaca obsequió a
Jus invitados, hubo entusiastas
orindis y brillantes discursos ...
QuiSIéramos dar a n'.Jcstros lec
lores una Impresión oplimislJ y
jccirlc~: «pronto veremos p<l:iUr
flor Jaca el tren intemacion;]l: luc-
~o "eremus en n ucstr<l ci udad
amau<l gran concurrenci<l de elTI-
oleados, de turistas, dI;: g~ntes ve
nidns con ocasión del nuevo lerro-
.:arrih)j pero desgraciadamente,
después de leer el hermoso follclO
publicado por el Sindicatdde Ini-
ciativa y Propaganda de Aragón.
y de escuchar manifeslaciones de
[as Comisiones francesDs. hemos
Je decir que nose ve<lún el df<J en
que comience a prestar servicio el
Iren Inlernacional, de tan vital im
portancla para Jaca.
Sin embargo no hay que decacr
dc ánimo ni cejar un momento en
la propaganda. Ilay que hablar
del Canlranc. lIay que escribir del
CanfJanc, h<lsta que veamos cum
plidos nuestros deseos. nueslras I~­
l3itimas aspiraciones, porque des-
pués que España lleva hechos los
CU<lntiosos gastos que ha hecho en
la vla, Estación y túnel del Can-
franco tenernos derecho a exigir
que Francia termine las obras, y
la comunicación por el ferrocarril
COn la nación vecina sea un hecho.
Las dificultades que se presen-
ta¡¡ son de orden econ¿mico, pero
IlOson insuperables, ni mucho me-
nos, pues se trata de una cantidad
relativamente pequeña. Se calcula
que con 20 rnill,Jnes de francos po-
drian los franceses dejar transita-
ble la vía que les corresponde
COnstruir.
La prImera piedra de una iglesia bajo la advocación de la Virgen
del Pilar. Una reunión de interés
Grandes actos de confraternidad




























Inició los brindis. a la hora del Cham·
pagne el Geneml M!lygndía. en fmncés,
que dcspllés Jc cariñosa salutación pam
los reunidos hizo votos por la realización
de las aspiraciones condensarlas en los
actos que se celebraban.
Le siguió en el uso de la palabra el su·
prefecto de Olnron.
Talllbi~n pronunciaron brindes los se-
flOres Cerezuela ¡\lcalde de Zar:lgoza.
Fcrrer alcalde de l¡llesca. alC<lldc de Ja-
ca, ,\1r. Cata Ión senador por ~asses Py-
rCIH~~CS, y Mr. l3oulheron, presidente de
la Ctimara Consultiva de OlOTÓn.
Se leyó un expresivo telegrama de
.\1r. Loui.s BarlhOlL adhiriéndose al actO.
Requerido insistentemente habló llUeS-
Iro Obispo. fueron .:illS primcras palabras
un capit\Jlo de erudición hislorica )' apar
tando datos y fechas nos dijo que asis-
tiamas no <11 nacimic-¡to de un pueblo si-
10 a su resurrección puesto que Arañones
habla existido Cl! el siglo XllI, fundado
por los celtas y ocupada su vanguardia
por UI1 casal de Bel1('dictinos albcrgue dpl
caminante en aquellas rutas transpirenai-
cas. Siguió nuestro Obispo con una elo-
cuencia arrebatadora. can landa la unión
franco-española, lejió un himno triunfal
a ambas banderas superándose a si mis-
mo hasta subyugar a la Asamblea que le
aclamaba llena de fervor y de eX<l1tacio'
nes patrióticas.
Nuestro convecino D. Juan Lacasa
que siempre en punto a entusinSIllOS por
el Canfranc ha ocupado un puesto pre-
eminente. ratificó en sentido discurse. sus
afanes por la pronta explotación de esla
inea y sincero, aragonés. ¡jaqués! hablo
con el c(¡razón en la lTlano llegando hilsta
ofrecer por el Canfnlllc, si hace falta, su
aportflción ecollomicn en la medida rie
sus fuerzas.
LJe\'ados dc igunles nobles sentimien-
tos e impulsos. hablaron un buen numero
de espaiJC'lles y franceses)' a todos estos
discursos puso digno remate con solenl-
lidad y brillantez in~uperables cl Arzo·
bispo de Zar¡¡goza.
Termino el atlO con vi\'as clamorosos
al Rcy a Espaiw, Francia al Canfranc, COIl
vítores y aclamaciones para j<lca ciudad
orgullo del Pirineo, con un alarde de ell-
tusiasmo por el fcrrocarril que ojalá cris-
lalice en realid;:¡des próximas.
En otro departamento dI;:. la estación
se reunio la asamblea confldencial His-
pano francesa, presidiendo el alcalde de
Zaragoza, que sentó a su lallo a los
dos prelados.
El pr~sidenle <le la Diputación zmago-
Zélna señor Lasierril, hizo historia de las
gestiones realizadas cerca del vocal del
Directorio general ,\\ayandía, quien hizo
conocer al embajador de Francia. en .\1a-
drid monsleur Perelli DeHa Rocca, la ne
cesidad de que Francia 110 dejase IIlcum-
pUdo el convenio internacional de 18 de
agosto de tnQ..l.
Habló despues el presidentc de la Cá-
nara de Comercio de Bayonn tnol1sieur
Lil1az, dando cuenta del ofrecimienlo que
la entidad, que él preside ha hecho al Go·
bl~rno francés de anticipar ~.()(XJ.o..'X)
de francos para la pronta conclusión de
las obras.
Antes de proceder a la lectura de las
conclusiones. Mr Lillaz pliSO a debate la
constitución de un Comité ;nternacionaJ
económico, presidIdo por Mr. Bartho\!
y designándosé dos vicepresidentes por
Aragotl, uno por el Bearne y otro por el
pais vasco.
Dió las gmcias por el honor que se
cOl1cedia a Espaiia con la concesión de
esas \·icepresidel1ciils. el seiior Lasié·
rra. aprobándose la cons¡itución de di
cho Comité. .
De las dos conclusiones que pensaron
en somcters\::. a la deliberación de la
Asamblea. por unanimidad se aprobó la
primera, que dice asi:
(Reca~ar del Excmo. Directorio .\\i!i
tar, por mediacióll de su vocal general
¡\\(lyandlfl, cl que se interese ccrca del
Gobierno de 1:1 RepúbliCa franccsll pnra
que la Compaiiia de ferrocarriles del t\'idi
termine a~a mayor bre\'edad posiblc los
trabajos de infraestructura y electrifICa-
ción cn el trozo Bedoux-ArailOne~. ya
que teniendo en cuenta los gra\"(~s incon
venientes dcri\'<ldos de la ~ran guerrl\ no
pudo esta cmpezarse en In fccha estlpu·
lada de 2,'~ de cnero de 1917,
De la conclusión sc hizo entrega al ge·
neral MayalllHa por los seiiores Cerczue-
la, Lacas<l, Lasierra, aknldc de jaca y
pre~idellte de 13 C{Il11ara de Comercio de
Bayona
El señor Mayandía prometió interesar
se ante el Directorio Militar apoyando la
petición de 1<1 .-\salllblea.
Uu folleto de interés
•••••••••••••••
El Sindicato oc ini,iala'a y propagan·
da de Aragün ha rC¡lartido profu~a­
mente en los Arañones (on 1I10ti\'o de,la
colocación de la primera picdra de la
iglesia de aquel pueblo. un folleto cuida-
dosamente editado, y en el cual se ha-
ce historio del proyecto de fl'rroc~rril In-
ternacional de Canfranc \ :;c rJE'l<IlJan y
estudian las dificultades que impidieron la
lenninación total de la 0:11.1, que estabn
proyectada ¡mm enero G~ Imi.
Dicho folleto ha sido rcdactado pre·
vio un concicnzudo viaje dc estudio que.
a tra\'cs de la reglón fr;H1cesa inleresa
da en el Canfranc, ho rcalizado el mcn-
cionado Comitc de illiciativa y propa-
ganda oc Aragón, <1 fin d~ orientar él 1<1
opinión cspailOla en cuanto se refiere al
estado de los trabajos en aquella zona.
Tomaron parle en la referida exclIrsión
don .\\ariano Vicente. \'.cepresidente del
Sllldicato; don Eduardo Cati\'iela, \'ocal
secretario, y dOIl Juan Lacasa. miembro de
la Cámara l!e Corn<'rcio de Iluesca.
El punto dc partida fue Gane, y desde
alli, atravesándola illtcgramente, recorrie·
ron los comisionados toda la parte fran-
cesa afectada por el ferrocarril internacio-
nal, deteniéndose principalmente en las
CiUdades más il11portantesde aquella, C0l110
son Bedous, Olorón, Saint~ ,\\<lrie. Patl.
Lourdes y algunas más.
De los datos recogidos por los expedi·
cionarios resulla que las chiicu1tades lcc·
nicas están vencidas, y. por lo tanto. po
drinn continuarsc las obras inmediat<llllcn-
le y estar terminadas en dos campañas, o
sea. en IIn I)IAZO de diez y ocho meses, con
un coste tOlal de veinte millones de francos
•
incluida la electrificación.
Las dificultades económicas, pc.r el con·
trario, no parecen tener facil solución. La
Compailía Sur Midi convino con el estado
franc~s la ejecución de la obra a base
de UI1 tipo mlnirno <le flO.roJ frall(OS
por kilómetro, pero a causa de la pertur-
bación inlroducida por la guerra. el cos-
te tolal de cada kilómetro ha oscilado en·
! tre 250 y 500.000 francos, por lo cual la
Compañia COllstructora ha pedido quc el
prlrnllivo lipa fuese clevado en la pro-
porción adll:Cllada.
Además, parece que Aún en el caso ele
que el Gobierno frances y la Compa-
¡'tia concesionaria resoh ¡eran esta un-
portante cuestión, quedaría otra, no me-
nos importante y más dif;¡;il de arreglar,
pues resulta que la Compañía Sur ,'\i-
di no liene dinero para continuar las
obras, ya quc ni siquiera consigue colocar
sus obligaciolles.
Ilasla ahonl, las obras re",liz<ldHs por
Francü.. en el ferrocarril cuestan a dicha
naclon unos \00 millones dc lrancos. Es·
palla. P911 su parle, Jle\"ll gi:lstad0s más de
26 millones de peselas elt la construcción
del tunel Jllternacional, de la estación ¡·on
sus al\('jos de lIluclles, etcétenl y obrns de
corrección dc torrentes. )' repoblación fo-
restal, ( uya mitad debe rcembolsl-lr Fran-
cia, más otros 25 millones gas!ad(,s por la
Compaflia de los ferroc<lrrile:s del Norte en
léI construcción de los :¿.~ kilólllelros dcl
lrozo de jaca a Los :\mñones y los ·13 de
luera a TurUllnn8.
De todo ~e deduce que por no gastar la
Compa¡Jia Sur ,'.\idi los :ll'l millones que
ralcula le hacen falta para terminar los
3:2 kilómctros de Bedous a los Arañones,
pernwnecen improductivos los lOO nll-
1101w$ gastados en la parte francesa y
mas de 50 millones dc pesc.las gasta-
das por Espan'l, que. al cambio actual ex-
cedcn de los 150 millones de francos. o
sea en total lIllOS 250 millones de frallcos,
lus cuales al a por 100 de interes, re-
presentall una perdida anual para am·
bos paises de 12 millones y medio; es de·
cir, que con mellas de lo que representan
los intereses perdidos en dos años, puede
terminarse la linea.
En vista de lodo lo que antecede, el
Sindicato de Iniciativa y propaganda de
t\ragón estima oportuno someter a la con·
sideración de la oplllión publica española
las siguientes conclusiones:
Primera. El Gobierno español debe
hacer \'aler el compromiso adquirido con
el francés en 18 de agosto de 19()...I.
Scgunca. Se impone Ulla acción cnér-
gica de propagAnda por medio de la Pren-
sa, etc~tera, para estimular la opiniOn a
ambos lados del PIrineo, 'i principalmente
en la parle francesa.
Tercera. Celebración de una magna
asamblea en Jaca u otra localidad con de-
legados de ambos países.
Cuarln. Proponer en dicha asamblea
que se ele\'e una instancia a su majestacl
cl Rey de España; pedir la ayuda incon·
dicional de Mr. Barthou y que todos los
Ayuntamientos de las regiones interesa-
dae a ambos lados del Pirineo envíen en
un mismo día telegramas a sus res¡:,ecti·
\'os Gob.ier,,\o apoyando las conclusiones
que se aprueben en dicha asamblea.
Una tombola
Hermllnll~ del Hospital. fil?;ura Nif10 Je!;ul'; don
.'\i~uel Laca~ta, termo; Sr. \'i1alla, 25 pesetas y
Sr. Luca de Tena, 100, para agregar a lo recau'
dado; Sr. Crruli, macetas bronce; Srta Josefi·
na \'aJero. vario~; Sra. dc \'íllaverde, varios;
Srlas. Garcia, varios; Srta. Lall1art¡n, varío!';
Srla..\\arco, 2 jarrones; Niilos Ociloa, varios;
Srla. Mercedcs Gjlrcfa, varios; Srla. Pilar La-
casa, varios; Sr. Las Hcrll'!, cuadro; Nif10s Bayo,
varios; Srta. Nini Vidal-PozlIclo, varios; D. An-
tonio Torre!':. ~ pores z.apolos: Niflos GareCo, va,
rios; Sres. de Ripa, pata y juego de tritlchar de
plata; Sro. Vda. de Gavll1, juego de trinchar;
,\\. 1. Sr. O. Clpnano Isla, una esCrlbanlll.
1)esde Madrid
(OC nuestro Redactor-corresponsal)
Sabios augustos ll111nifestaron el deseo
de realizar el gran ideal del liberl~dor de
la America española, dando asi Ulla Con-
sagración también augusta a la obra del
insigne caudillo que acabó con nuestra
dominación.
Simón BoHvar no fue un al1tiespaliol.
Su figura, que el transcurso del tiempo
depura y agiganta, cs la de la personifica·
ción lilas acabada del espiritu hispano.
Cuando los odios)' los resquemores es·
¡¿11l ext:ntos entre peninsulares y amen·
canos, se comprende mejor y se a\'alora
el pt=l1sallliento de aquel gran hombre,
enamorado de la raza, anmnte de España,
que convivió fraternalment(' lon los "'en-
cidos de un régimen, no de una na
ción, pará la que guardó todos los respe-
tos y todos los afectos.
Bolivar soñó con una gn.. n confedera-
ción hispana all1encana y hasta Irabalu
en su conslltución. Era el ideal de Un"
gran Esp~¡la. constituida por Estados 1:
bres, independientes, dueños de si mismos,
unidos por el lazo de la madre común.
\' este ideal es cl que ahOra bulle en
. muchos cerebros, porque la semiJ<I no e:¡
vano cayó en el surco y empieza a ger·
minar al cabo de los <lños, dejando e'
la lejanía del tiempo diferencias y resc(
dos de paSlon.
El Rey y asi lo declaró en recien"
audicncia. a los esludiantes delE'gados
la Umón de Juventudes hispano-americ<
nas quisiera ser el heredero del pensa·
micnto de Botivar, poniendo la primer.!
piednl de la Confederación.
Por algo los hispano americanos, al h.·
blar de D. Alfonso, no le llaman el lú:y
dc España, sino el Rey simplemente, COI'
siderándolo tan suyo como nuestro y na-
die. de seguro. mas capacitado para IJI:'
\'ar a cabo el pensamiento que \'a arra.
gando en los corazones de cuantos tient
como medio de expresión la lengua espd'
ñola y sienten en su alma el santo y pur.)
amor ancestral.
La Juventud hispano-americana se edu·
ca en esos sentimicntos. fOI mando u::~
unión estrecha y trnyendo a nuestro so·
lar el calor de su afecto y el deseo id-
viente de estrechar lazos y agruparse b -
jo la presidencia del Monarca.
El abrazo de O. Alfonso a uno de I 5
escolares a quienes se dignó recibir pu~
de ser cl símbolo de ese anhelo que atO'
dos. peninsulares e ibero americano, va
uniéndonos. Es Como el abrazo de Espa
ña a sus hijos de América, con los que
quiere convivir en un ambienle familiar.
La propaganda de la Confederación la
están realizando espiritus fuertes. como
prendiendo que 110 podemos los ibero
americanos quedar rezagados en esla ho·
ra de unión de razas, cuando el paula\·is·
InO, el panislanisl110 y, sobre todo. la po·
lítica panameric<lna que los yanquis Hatan
de ilnponer, realizan una gran labor de
atracción .
Alemania, a pesar de su vencimiento
material, dirige su vista a Austria, tam-
bién vencida y el pangermanismo de una
y otra nación acabará por imponerse. por·
que ambas desean la unión, por instinto
familiar y por intereses de orden material.
Solo los pueblos de origen ibero \'ivie-
ron hasta aqui disgregados, muchas ve-
ces incluso espirituatmente, aunque he'
mas de reconocer que la ~epública Ar'
Completando su interesante IOforma·
ción La Tierra dice:
Dividido el Valle de Tena en cinco sec·
ciones, se elige un propietario y un su·
plente por cada una de ellfls para formar
el Consejo, resullando ¡¡si:
Sallent y Lanuzn, Antonio F<llllo y To-
mas perez.
Escanilla, Sandinies y Trall1acastilla,
Ramón Acin y Antonio Perez Sarrosa!.
Piedraflla. Búbal y Saques. Santos
Fanlo y Félix Fanlo_
Panticosa, Pueyo y Hoz, jesús Zuloa-
ga y Felipe Aznar.
Biescas, Ballasar (jarcía } joaquin
lpipns.
Dándose por terminado el <'lcto, que no
ha durado más de un par de horas. COlllO
ocurre siempre en que un flJtO esplrÍlu
preside las reuniones, en que los intere
ses particulnres, las cuestiones persona-
les, se posponen a lo que importa a la co-
lectividad.
Tip. Vda. de R,. Abad, Mayor, 32. -jaca
uestro alcalde Don jase S¡inchez Cru·
zat disfruta de un-mes de licencia. Ejerce
interinamente sus funciones el prirr.er te
nieme alcalde Don Antonio Valero.
-
El próximo domingo. día 23, en la igle·
sia del Carmen, las Religiosas Esclavas
del Inmaculado Corazón de Maria honra-
rán a su Excelsa Titular y Madre Samí-
sima con los cultos siguientes:
Por la mañana, a las 8, Misa de Comu'
nibn general y alusivos calltos con Clcom-
pañall1iento de anllollium.
A las 10. Oficio solemlle, cantado por
la Rvda. Comunidad y señoritas alumnas
del Colegio.
Por la tarde. a las 6, primer dia de la
Novena con Exposición de Su Di\'ina
Mageslad y cantos. Ensalzará las glorias
del Inmaculado Corazón de ,\\aria el
M. l. Sr. Canónigo de esta Santa Cate-
dral, D. Pascual Aznar.
Se suplica la asistencia.
Con gran animación se han celebrado
las fiestas del pueblo de Panticosa, tanto
en el orden religioso COIllO en el profano.
Los números salientes fueron la bAnda
municipal de jaca que ha amenizado to-
dos los números del programa
Todas las misas que se celebren el día
24 del actual de 6 y med;a a 9 en el filIar
de la Parroquia de la Catedral, serán
aplicadas en sufragio del allllA de D. Ma·
riano Galindo viudo de D." Agustina
Abadías y Gonzalez.
La familia suplica la asistenCia y ora-
ciones.
Ha quedado restablecido l:1 servicio de
autOmóviles entre Jaca y AliSÓ, que' ha
estadn interrumpido a causa de destrozos
que en la carretera causaron los úllill10S
lemporales.
Dependiente ;oclul;~;~
falla desde el mes de Sepl ieTllbre en ade
lante en la peluquerla de 1). Francisco
Clemente porches del Mercado Jara.
Desde hace varios días, se halla enfer
1110 de gravedad, hasta el extremo de ha·
bérsele administrado los Santos Sacra-
mentos, el joven beneficiado, Maestro
de Capilla de esta CAtedral, O. Dallief
López. amigo nuestro Illuy estimado.
Hacemos votos porque Dios devuc[\'a
al paciente la salud perdida y COIl ella. la
tranquilidad a su respetable familia.
La Tierra de Huesca ha publicado una
interesante información de un aclo de gran
transcendencia para la vida agricola del
Valle de Tena celebrado en Escarrilla.
En asamblea a la que han enviado de·
legados y representaciones todos los pue-
blos del Valle se aprobo el Estatuto por
el que ha de rsgirse la proyeCtada coope-
rativa de produccion de leche para dedi-
carla a la fabricaCión de queso y manteca.
A esla obra de resurgir de la Monta'
ña y que inicia los senderos de prosperi-
dad que debe seguir nueslra industria pe-
cuaria hoy sujeta a enervante rutina ha
prestado su valiosa cooperaciÓfl con pru-
dentes y sabios consejos el inspector de
higiene y Sanidad pecuaria de Sallent
Don Marcos Quintero, y suyo es el Esta·
tuto aprobado en el que no ha olvidado
nada ha sabido formar un cuerpo doctrinal
orgánico en el que cada cosa ocupa su
lugar, desde la más al:a concep.:ión cien·
tífica hasta lo más baladi del orden eco-
nómico.
Además, lo explica todo con tal clari·
dad, con tal elocuencia, con tal fuerza de
persuaslon, que no podemos menos de
asentir a cuanto propone y ra?,ona,
Resolvió dirigir atentas comunicaciones
a las Camaras de Comercio. Propiedad
Urbana y Agr1cola y a la Asociación de
Labradores de Zaragoza para que 110m-
bren cada una un representante para aquel
Comité, y oficiar también con igual obje·
to al presidente de la Diputación de Hues-
ca y a los alcaldes de jaca y Canfranc
para que hagan la designación de otros
tres representantes interesando vivamen-
te que los nombramientos recaigan en per-
sonas dispuestas a concurrir a las reunio·
nes que con gran frecuencia han de cele-
brar los comisionados frllnceses y espa-
lioles hasta conseguir el objeto apetecido.
Canfranc ha celebrado con toda bri~
lIantez las fiestas de la Asunción de la
Virgen, titular de la Villa. Al esplendor
de los festejos ha contribuido la música
del Batallón de la Palma, de esta guarni-
ción.
Unos de los 8ClOS más simpáticos de
estos días del Canfranc alegre y bullicio·
so ha sido el de la imposición de la Cruz
del Mérito militar al ilustrado médico de
aquella villa Don Manuel Martínez que
como dijimos le ha sido cConcedida por
sen·icios prestados al Cuerpo de Carabi-
neros. Deferente a la invitación del Te-
-
niente Coronel primer jefe de esta Co-
mandancia el General señor Mayalldia,
puso sobre el pecho del homenajeado el
allo galardón, en un acto senctllo y con-
movedor al que prestó su concurso todo
el vecindario de Canfranc.
Pronunció elocuente discurso el presti-
gioso jefe de la Comandancia Don
haciendo relación de la con-
ducta de abnegación del Sr. Marlínez en
un caso de epidemia sufrido por la fuerza
de Arañones en febrero ultimo y estiman·
do como muy legitima y bien ganada la
distinción de que le ha hecho objeto el
Gobierno de S. M.
El Sr. Mayandía ofreció pedir para el
médico de Canfranc la Cruz de benefi-
cencia que sobrados títulos tiene para
asten lar la junto a la que acaba de Im-
ponérsele.
Felicitamos al Señor Martinez. congra'
tulándonos de la justicia que se ha hecho
a sus titulas nobilisimos de hombre de
ciencia puesta siempre al servicio de la
humanidad doliente.
Traslado de unos restos
(¡acetillas
............
Reunida en Zaragoza, en la tarde del
martes, la Comisión gestora del Canfranl',
se enteró con satisfacción de las explica-
ciones de los señorf's Lasiena y Cerezue'
la. relativas a los actos últimamente ce-
lebrados en Los Arañones y del entusias·
mO de los representantes francese!. y de
Aragón para que se ultimen las obras del
ferrocarril internacional.
Acordado en principio nombrar un Co-
mité económico internacional pro can·
franco la Comisión gestora designó. desde
luego. como representantes de la misma
a su vicepresidente. D. Marceliano lsábal,
y a los señores Lasierra y Cerezuela, pre-
sidente de la Diputacióu y alcalde de la
ciudad, respectivamente.
B. LOIS
Madrid 17 de Agosto de 1925
TLUno 1_ 0 San José.
La Vigilia ordinaria del presente mes
de Agosto se celebrará D. m., la noche del
22 al 23 en la Iglesia del Sagrado Cora·
zón de )estis, aplicándose por la salud
espiritual y corporal del adorador honora
rlo. D. Daniel López y MClrlíne~.
viable del ibero americ8nismo, basada en
~'íl1culos tan estrechos e Irrompibles como
los de la sangre y del idioma y. de esle




Ayer en el correo que liene su llegada
a las 3 y no en el tren de !<lS 11 como se
. anunció, llegaron a nueS!la Ciudad los
restos de don Eugenio Vidal'Pozuelo y
de su esposa, en unión de los de dOIl Vi~
cente Vieites lan querido y respetado en
Jaca. donde desde lejallos liempos pasaba
la temporada veraniega hasta que Dios
dispuso de él.
Sus hijos. nuestros queridos amigos
los señores de Vidal-Pozuelo-Vieites, que-
riendo que sus malogrados padres des·
cansaran en el Cementerio de nuestra
Ciudad por la que sintieron tantas simpa·
lías han realizado hoy ese deseo tan lau·
dable si bien solo en parte por no poderse
cumplir los trámites precisos pora efectuar
otro tanto con el cadáver de la distingui-
da dama doña Dolores Betés Rocatallada,
muerta hace pocos anos y hasla que lle-
gue el tiempo en que aquello pueda teuer
lugar.
Imitando la conducta de sus anteceso-
res}' demostrando cual ellos un verdade·
ro cariño hacia jaca. han también depo-
sitado los restos de los Que en vida fue·
ron feliz matrimonio Vida l·Pozuelo Po-
zuelo de Vera, padres al11anl1simos de
nuestro buen amigo dan Miguel.
El no ser conocida la hora de traslado
a la Catedral, impidió que las muchas
amistade!' de ambas familias se \'Ieran
privadas de asistir al aclo, el que de otro
modo hubiese estado concurridisimo.
Reiteramos nuestro sincero pésame a
los hijos y nietos de los fihados.
gentina y el Brasil no perdonan ocasión
de afirmar cuanLlo ell"aso llega. su perso-
nalidad ibérica.
El mismo camino quieren recorrer mu-
chos de los Estados del Continente
americano.
El exministro mexicano Vnscol1celos se
propone predicar con el ejemplo y ahora
se dirige a Viena, donde dará una Confe-
rencia acerca de la Liga de Naciones de
habla española, marchando después a Fi-
lipinas para realizar igual propaganda.
Los viajes de nuestros Casares Gil.
Bonilla San M1Irtin y otros sabios por
el continente americano, algunos a los
Estados Ullldos, SirVieron para acab.er
con lo que aún perduraba de leyenda en
ciertos cerebros respectq a nosotros y pa·
ra acerC¡lr más a las Repúblicas hispanas
al solar de donde proceden.
Después de esto hay que conceder a
las manifestaciones del Rey una gran tras-
cendencia, porque ellas lendrán el debido
eco en nuestra América. ansiosa de llegar.
con rarisimas excepCiones, al paniberis-
010, que puede y que debe. tener su cul-
minación en la Exposición de SeVIlla,
donde todos debernos congregarnos en
lllutualidad de afectos.
Al Estado le incumbe una misiun lIluy
activa. en la obra del iberismo, cultural y
rna leriall11ente.
El Congreso del C(;ln¡ercio espafJol de
Ultramar, el de Medicina de Sevilla y
otros no menos importantes constiluyeron,
por decirlo asf, los prolegomenos de esta
campaña que ahora comienza COIl empuje
insospechado.
Las becas establecidas en nuestros cen-
tros de enselianza para estudiantes ame-
ricanos trajeron a nuestro pais ulla plé-
yade de jóvenes, ansIosos de C'strechar
lazos con nuesiros escolares y que serán
los verdaderos paladines de esta gran
empresa racial.
Pero lJO ba~ta lo hecho. Nuestras re-
presentaciones diplomáticas y consulares
en America deben transformarse remo-
zándolas. llevando a ellas los hombres
más capacitados, nulnendolas de agentes
culturales y comerciales qlie sean eficaces
intermediarios par'!! un intercambio espi-
ritual y económico entre la vieja metró
poli y los países del nuevo n.undo por
aquella civilizados y poblados a costa de
su sangre generosa y prolifica.
La unión, la confederación, segun el
ideal de Bolivar, patrocinado por la au·
gusta persona del monarca o la Liga de
naciones de habla española, según la en-
tiende Vasconcelos, debe ser política
cultural, económica si ha de responder a
los anhelos de la raza y nadie debe esca-
timar su esfuerzo para conseguirlo. allá y
aquf, porque importa a todos en los ins-
tantes en que los demás pueblos afines
entre si también se acercan y se estre-
chan, buscando la hegemonía en la con-
tinua lucha por la existencia y la prepon-
derancia
¿Se comprende toda la trascendencia
de esta hora en que Francia, Italia y los
Estados Unidos, principalmente, 1100s dis-
putan lo que debe ser exclusivamente
nuestro?
Aprovechemos lo ya hecho para inten-
sifirarlo y p.:ua que no llegue el dia en
que pudiéramos lamentar nueslra pereza.
mejor aUll nuestra desidia en cosa que
tanto nos importa en el presellle y en el
porvenir.
Los obstáculos hay que vencerlos opa·
niendo a la il1\ asara penetración del lali-
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mayor ydetallConfecciones tes de la Regi.ón propIOs
-
PRECIO FIJO CftSftS EN
Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérida, JACA,






















































Especialista en enfermedades de
los ojos
Profesor del Instituto RUBIO
Novena con ropa, 9 pls.-Id. sin ropa, 7.
Baño con ropa. 1'15. Id. sin ropa, 0'90
Los abonos caducan con la temporada.
(i.
-
Se admiten alumnas internas, externas
y medio pensionistas.
Se da primera enseñanza en todos sus
grados.
Se dan también clases especiales de
Francés, Labores, Dibt'jo, Pintura. Me·
canografía, f'.,\usica y desde 1. 0 de Octu-
bre, Contabilidad mercantil
Hay escuela de párvulos externos y vi-
gilados.
Para detalles: dirigirse a la M. Supe-
riora, Coso numero 21.-jaca.
~
COLEGIO DE SRNTR ftNR
Tiene establecida consulta exclusivamente
para enfermedades de [OG ojos, en jaca,
calle Mayor, 35, principal, desde la fecha
hasta el 8 de Septiembre.
De 10 a 12 de la mañana todos los dias.
Sucursal
informes




Garage y servicio de alquiler






-de reclamacion:s ferroviarias B A N O S
1trruego.•Huesca de Santo 'Pomingo
TEmpORllllA OflCllll







Sin pin:uras ni adiciones de
Rectificación de talones . .'~vcrjas. Relra::.os y en general tocla clasc de
sobre asunlOS ((\n ferroC<lrrilcs.
Reclamaciones por EXCESOS DE PORTES a causa de mala aplicación de tarifa.
AVISO. ~e hace pr('scnte <11 Comercio, Industria y al publico en general Que al
abonar portes en las eslat iones EXIjA:-\ DE L\S .\\lS.\.\AS LOS CORRESPO;\i·
DIENTES I~ECIBOS, Que a ello tlcllen derecho; remitiendo dichos documentos o co- I
pins a eSIél oficina para Sil correspollJicnte examen (y i.ltll1que no estén abonados a la I
misma), fldvirtiendo que I'or dirlHl revisi(!I1 filO se hace pago alguno en roncepto de
comisión) y únicamente se perribe esta, ~LU.lI1tlo existan cantidades cobradas de más
por las Compaíiias y que se dcducirá una vez hechas efcclivas por las mismas.
Pidan recibo de cualquier pago en las estaciones y remftanlo para su
examen a esta Oficina o a la AGENCIA LACA5TA en JACA
LA CONFIANZ1\ - JAC1\
Practicante J~~~~er~~






las f<lnt<Jsias de la temporada y non~daJcs de verano.
!
Durante este mes, siguiendo nueStra tradicional costul1lbre





No confundirse: Entrada por la calle de Echegaray, núm. G y por la del Zocolln
desde
1.o de
Octubre tres magníficos pisos uno de ellos
all1ueblado y dos hermosos locales en plan-
ta bajA. Sirven para garage o 21111Hcen.
Casa llueva de Arcas.
una bicicleta
marca cAuto-
Moto de Curso). Dirigirse a la calle del
Toro, numero 6.
Se vende tilla partida delosas de diferen-
tes tamaños, varias r{'jas CO/1 sus marcos
y ventanas vidrieras. I~azón en esta im-
prenla.
Se vende
,\J\uy buena clase r (:11 condiciones de pre-
cio se \'endc Informará Anlonio Villacam-
pél, ;\layor, 1. jaca-
<irandes descuentos sobre los precios marcados
Carteles especiales anuncian el) cada sección tan in)portal)tes rebajas
HccomcnJamos no olviden, que esta l'S 1;.1 casa que ¡YH:jor surtido presenta y "cntk :1 precios más \'e~tajosos.
Se vende una casa COII amplios 10cl'11 's y en
buen estado situada en la Tra\'es{d de San
Pedro. numero 1.
TEJft, LftDRILLO y MTRftCO
PisO En la ~alle ,\\aYGr nUlll('~<:' 1-1se amenda uno magl1lflco.
Se arrienda una hab;-
laClon
amueblada, con dos camas, para matrimo-
nio. Informcs en la guarnicioneria de An-
tonio Villacarnpa.
1>esde Lo de Octubre se arrien- I Adel'lciadan el primer piso y dos I "
tiendas de la casa nÚmf'fQ 7 de la calle J '
del Carmen. Informes en esta imprenta: esus
Se arrienda el IDeal del
tflnquele,
y un piso interior de la misltla casa. Diri-
girse a su dueilO en la calle ,V\ayor Iltime-
ro 3-1. Se \-ellUe un autopiallo.
•
